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Innledning 
 
Mitt masterstudium har i stor grad handlet om å gjøre praktisk komposisjonsarbeid, og jeg 
har hatt som hovedmål å utvikle meg som komponist. Tittelen på masteroppgaven min er 
”Fra mester til master”, og bakgrunnen for dette tittelvalget er min fascinasjon for Igor 
Stravinskys musikk. Jeg ser på ham som min læremester, fordi lytting til og analyser av flere 
av hans verker utgjør grunnlaget for mastergradsstudiet mitt. 
Stravinskys musikk er på mange måter mitt musikalske ideal, og ved å gå inn i Stravinskys 
orkestrering og hans harmoniske strukturer, har jeg tilegnet meg kunnskap om hvorfor 
musikken hans klinger som den gjør. Jeg har forsøkt å ta denne kunnskapen inn i eget 
komposisjonsarbeid, for å videreutvikle mitt personlige musikalske uttrykk. 
Det har også vært viktig for meg å sette meg inn i Stravinskys liv og arbeidsmetoder, for å 
komme nærmere både ham og musikken hans. Jeg har brukt mye tid på å lese om 
Stravinsky, og se videoopptak hvor han dirigerer sine egne komposisjoner. Jeg komponerer 
og orkestrerer alltid ved hjelp av piano, blyant og papir, slik Stravinsky gjorde. 
Det er mange komposisjonsmessige aspekter som kan trekkes inn for å beskrive 
masteroppgaven, men jeg har hatt hovedfokus på to av dem: Orkestrering og harmonikk. I 
det følgende vil jeg gi en kort beskrivelse av arbeidet med de to fokusområdene. 
Orkestreringsaspektet av masterstudiet mitt dreier seg i stor grad om studier av utvalgte 
verker fra Stravinskys tidlige produksjon, og da i hovedsak Scherzo Fantastique, Feu 
d'artifice, Ildfuglen og Vårofferet. Jeg har studert de ulike teknikkene Stravinsky bruker, med 
særlig fokus på hvordan han utnytter instrumentenes og instrumentgruppenes egenskaper 
for å gjøre orkestreringen frisk og levende. 
Harmonikkaspektet handler om hvordan bitonale strukturer kan skapes og utnyttes for å gi 
bestemte virkninger. Stravinsky var tidlig ute med bitonalitet, og studier av blant annet 
ballettene Vårofferet og Orpheus har gitt meg innblikk i hvordan han tok i bruk bitonal 
akkordikk og harmonikk. 
Jeg har tatt i bruk den ervervede kunnskapen i tre mastergradskomposisjoner: 
- Sommerfuglvariasjoner (komponert februar-september 2011) 
- Skogen (komponert juni-desember 2011) 
- Movements for Marimba and Wind Quintet (komponert november 2011-februar 2012) 
Komposisjonene vil på de neste sidene bli presentert i partiturform. Hvert av verkene har fått 
en tekstlig innledning, og den klingende musikken finnes vedlagt på CD i papirutgaven av 
masteroppgaven. 
Jeg vil gjerne takke min veileder Ståle Kleiberg for mange fine samtaler gjennom to studieår: 
Jeg blir alltid møtt med varme, stor åpenhet og kloke innspill. Videre vil jeg takke alle som 
har bidratt til at musikken min er blitt framført, alle musikere som har spilt musikken min, og 
alle som har lyttet til den. 
Til slutt vil jeg takke min kjære familie: Mine foreldre og min bror, min datter Maria, som er 
min lille sommerfugl, og min kjære Ingvild som alltid støtter meg. 
Andreas Håkestad, 12. april 2012 
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Sommerfuglvariasjoner 
 
Sommerfuglvariasjoner er en bestilling fra Trondheim Jazzfestival i forbindelse med at jeg 
mottok festivalens talentpris for 2010. Urframføring av verket skjedde under Jazzfest Ung, på 
Dokkhuset i Trondheim, 23. oktober 2011. 
 
 
Om komposisjonen 
Sommerfuglvariasjoner er et verk for en kammerbesetning bestående av både jazzmusikere 
og klassiske musikere, hvor jeg har utnyttet mulighetene som skapes når musikere fra to helt 
ulike tradisjoner møtes. Musikken fremstår som komponert, men har innslag av 
improvisasjon på ulike plan for å skape spenning, form og utvikling. 
 
Verket har en tittel som potensielt sett kan gi lytterne mange assosiasjoner. Musikken er ikke 
tenkt som programmusikk, men har melodiske motiver, stemninger og en oppbygning som 
helt klart kan kobles til sommerfuglens bevegelser, fargeprakt og livssyklus. 
 
Helt konkret er det meste av det melodiske materialet i komposisjonen variasjoner av motivet 
som klarinetten presenterer i begynnelsen av introduksjonen (takt 7). Noen eksempler: 
 
- Motivet i rytmisk og melodisk endring og utvikling. Eksempler: Variasjon II (takt 158 
og 164) og variasjon IV (takt 341) 
- Motivet satt inn i nye melodiske sammenhenger. Eksempler: Interlude I, variasjon II 
(takt 127 og 205), og variasjon III. 
- Motivet satt inn i ulike bitonale strukturer. Eksempel: Variasjon II (takt 127: D-dur i 
melodi og understemmer, mot D-moll i bassen. Takt 164: E-dur i melodi og D-dur i 
akkompagnement.)  
 
Den motiviske enheten er med på å gjøre verket til en sammenhengende helhet, på samme 
tid som variasjonen mellom satsene er stor. 
 
 
Besetning 
Innspillingen i vedlegg 1 har følgende besetning: 
 
Andreas Håkestad  - slagverk og dirigering 
Magnus Lindgren  - klarinett og fløyte 
Trine Knutsen  - fløyter 
Espen Berg   - piano 
Jo Skaansar  - kontrabass 
Cathrine Søndberg  - fiolin 
Andreas Viken  - bratsj 
Kjell Magne Robak  - cello 
Young Voices  - vokal 
  
 
Merknader 
a) Partituret inneholder to viktige endringer i forhold til innspillingen: En fermate er fjernet ved 
395, og tre takter er fjernet ved 435. Begge endringene er gjort for å gi bedre flyt i 
musikken. 
b) Slagverksstemmen er stort sett improvisert i dette stykket, men enkelte elementer er 
notert inn i partituret. Jeg spilte selv slagverk på fremføringen (vedlegg 1), men måtte 
prioritere dirigering fremfor spilling. Dette medførte at deler av slagverksstemmen ikke ble 
spilt. Dette gjelder takt 48-56, takt 263-267 (og tilsvarende steder senere), takt 339-391 og 
takt 517-530. 
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Skogen 
 
Skogen er en orkesterfantasi komponert for Trondheim Symfoniorkester, og ble urframført i 
Olavshallens store sal i Trondheim, 16. februar 2012. 
 
 
Om komposisjonen 
I dette verket er orkestreringen et veldig sentralt virkemiddel, fordi den tilfører musikken store 
formmessige kontraster. De ulike formdelene er ment å vise ulike assosiasjoner ordet 
”skogen” gir meg som komponist – alt fra det mørke og snikende til det lyse og syngende. 
 
Det melodiske materialet i verket er svært begrenset, og kan stort sett føres tilbake til 
fagottmelodien i takt 33. Variasjoner av det melodiske materialet settes inn i ulike 
harmoniske, orkestrerings- og teksturmessige sammenhenger, og dette er helt sentralt for å 
skape spenning i den formmessige utviklingen. De enkle melodiske motivene gjøres 
interessante ved at de dissonerer mer eller mindre mot treklangsbasert harmonikk, og det 
skapes derfor en følelse av bitonalitet. 
 
Studier av Stravinskys tidlige verker, blant annet Scherzo Fantastique, Ildfuglen og 
Vårofferet, har vært viktig inspirasjon i komposisjonsprosessen, både når det gjelder 
orkestrering, formtenkning og harmonikk. 
 
 
Besetning 
På innspillingen i vedlegg 2 (spor 1) kan Skogen høres fremført av Trondheim 
Symfoniorkester. 
 
 
Merknad: 
Verket er blitt revidert etter framføringen, og partituret stemmer derfor ikke helt overens med 
den vedlagte innspillingen. 
 
Endringer som er gjort: 
- Takt 46-51: Endret pizzicato i fiolin og bratsj fra å være sekstendeler i én stemme til å bli 
åttedeler i to stemmer. Har også tatt i bruk en større del av strykegruppen. Stemmene blir 
dermed mer spillbare, og den klanglige rikdommen øker. 
- Takt 80: Satt inn et trompetstøt for å forberede den brå karaktermessige endringen som 
kommer i takt 81. 
- Takt 87-88: Byttet ut horn med fagott i melodistemmen, for å gjøre melodien mer flytende 
og naturlig 
- Takt 92-94: Omorkestrering, for å tydeliggjøre de ulike melodiske bevegelsene. 
- Takt 107-110: Forandret måten den kollektive crescendoen er notert på, slik at virkningen 
skal bli større. 
- Takt 118-125: Fagott er byttet ut med kontrabass for å få en mykere basstone. 
- Takt 153: Klippet bort en takt for å unngå stillstand. 
- Takt 168-170: Omorkestrering, for å få et mer massivt uttrykk. 
- Takt 170-200: Omorkestrering, for å tydeliggjøre basslinjen og for å få en bedre 
oppbygning mot høydepunktet i takt 200. Noen få takter er også lagt til for å gjøre 
oppbygningen mer naturlig. 
- Takt 262-264: Omorkestrering, for å tydeliggjøre de melodiske bevegelsene. Fjernet 
staccatoakkord helt til slutt for å få en mer naturlig avslutning. 
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Movements for Marimba and Wind Quintet 
 
Movements for Marimba and Wind Quintet er en bestilling fra slagverker Anders Kristiansen, 
som i skrivende stund avslutter sin mastergrad i utøvende klassisk marimba ved Institutt for 
Musikk, NTNU. Urframføringen vil finne sted under Kristiansens masterkonsert 22. mai 2012 
på Dokkhuset i Trondheim. 
 
 
Litt om komposisjonen 
Movements ble komponert i opposisjon til de komposisjonsprosessene jeg hadde med 
Sommerfuglvariasjoner og Skogen. Jeg ønsket en annerledes prosess knyttet til melodi og 
form: 
 
- Der Sommerfuglvariasjoner og Skogen gjør bruk av et veldig lite og konkret motivisk 
materiale, har Movements en motivisk tenkning som baserer seg på flere og lengre 
melodiske figurer. 
 
- Det finnes ikke noen klare tematiske sammenhenger mellom satsene i Movements: 
Alle satsene har sin egen separate tematikk, stemning, utvikling og formkurve, men er 
likevel satt sammen på en slik måte at de skal gi helheten en klar spennings- og 
utviklingsmessig profil. 
 
- Det skal også nevnes at jeg ønsker å gi musikken en mer abstrakt karakter i 
Movements: Her er ikke musikken ment å være like beskrivende som i 
Sommerfuglvariasjoner og Skogen. 
 
 
Besetning 
Planlagt besetning for urfremføringen er: 
 
Anders Kristiansen - marimba 
iQuintet  - treblåsekvintett 
 
 
Merknad 
Det gjøres oppmerksom på at opptaket i vedlegg 2 (spor 2) er laget ved hjelp av 
notasjonsprogrammet Sibelius, og at innspillingen derfor ikke er noe annet enn en mekanisk 
reproduksjon av notematerialet. Toner under lille c på marimba og A-klarinettens dype C# 
finnes ikke i Sibelius’ lydbibliotek, og er derfor ikke med på innspillingen. 
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